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Számunk szerzői 
Bácskai Vera történész, ELTE, Budapest 
Balázs Péter Ph.D. hallgató, SZTE, Szeged 
Banyó Péter Ph.D. hallgató, CEU, Budapest 
Bató Szilvia Ph.D. hallgató, SZTE, Szeged 
Deák Ágnes történész, SZTE, Szeged 
Deák Eszter történész, Országos Széchényi Könyvtár, 
Budapest 
Csáky Móric történész, Grazi Egyetem, Graz-Bécs 
Gedeon Magdolna jogtörténész, DTE, Debrecen 
Andreas Gottsmann történész, Osterreichisches Ost- und 
Südosteuropa-lnstitut, Bécs 
H. Tóth Ilona levéltáros, Csongrád Megyei Levéltár, 
Szeged 
Kövér György történész, ELTE, Budapest 
Peter Laslett történész, Cambridge-i Egyetem 
Lévai Csaba történész, DTE, Debrecen 
Lipták Dóra történész, Budapest 
Melegh Attila történeti demográfus, Népességkutató 
Intézet, Budapest 
Miklós Péter egyetemi hallgató, SZTE, Szeged 
Müller Ildikó Ph.D. hallgató, ELTE, Budapest 
Somogyi Éva történész, MTA Történettudományi Intézet, 
Budapest 
Szekeres András Ph.D. hallgató, ELTE, Budapest 
Szívós Erika történész, ELTE, Budapest 
Angelo Tőrre történész, Universitá di Torino 
A kötetben szereplő fordításokat BOJTÁR PÉTER, DEÁK ÁGNES, 
GÖRBE TAMÁS, NÓVÁK GYÖRGY, SZEKERES ANDRÁS 
és VÉKONY ATTILA készítette. 
